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Η ΑΝΑΠΤΥΞ1Σ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΝ 
ΜΑΣΤΙΤΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 
Ύ π ό 
Ά ν . Τσέλιου κ α ι Λ. Εύσταοίου 
Ή ά γ ε λ α δ ο τ ρ ο φ ί α τής περιοχής 
Ή κ ο ι λ ά ς τοο Σπερχειού αποτελε ί τ ο κεντροδυτικον τμήμα τ ο υ 
Νομού Φθιώτιδος. ΕΓναι κ α τ ' εξοχήν Γεωργική περιοχή κ α ι κ α τ ά δεύ­
τερον λόγον κτηνοτροφική. Οί κατέχοντες χωρικοί το πεδινον κ α ι 
εϋψορον τούτο τμήμα α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κυρίως μέ τήν κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν τών 
δημητριακών, βάμβακος κ α ι καπνού διατηροΰντες α μ α κ α ι αριθμόν 
γαλακτοφόρων αγελάδων έ ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ ε ς τοιουτοτρόπως δ ια τής ερ­
γασίας κ α ι παραγωγής των αρκετά έσοδα, το πλείστον όμως τών 
οποίων άποταμιεύοντες επενδύουν κ α τ ά προτίμησιν εις οικοδόμος 
ή οικόπεδα εν Λ α μ ί α κ α ι 'Αθήναις, ε λ ά χ ι σ τ α δ ιαθέτοντες δ ι α τήν 
βελτίωσιν τών κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ώ ν μεθόδων κ α ι κτηνοτροφικών εργα­
σιών των. 
Οί σ τ α υ λ ο ι τών ζώων (αγελάδων — ϊππων) ε ί ν α ι κ α τ ά τό πλεί­
στον άπροσανατόλιστοι , πρωτόγονοι ή πρόχειρα κ α τ α φ ύ γ ι α , ακάθαρ­
τ ο ι ακόμη καί βορβορώδεις, σκοτεινοί . 
Α ί άποθήκαι κ α τ ά το πλείστον τελε ίως α κ α τ ά λ λ η λ ο ι δ ια τήν 
καλήν κ α ι ύγιε ινήν συντήρησιν τών ζωοτροφών. Ή διατροφή γ ί ν ε τ α ι 
μέ βάσιν τήν ήμιμάθειαν τών άγελαδοτρόφων, ά λ λ ο τ ε πλούσια σπα­
τ ά λ η , απροσάρμοστος κ α ι ά λ λ ο τ ε πάλιν πτωχή στερητική καί ακανό­
νιστος. 
Ό λ ί γ α ετη μετά τήν άπελευθέρωσιν, εις τήν κ α τ ά μήκος της 
κοιλάδος του Σπερχειού περιοχήν κυριαρχούσεν ακόμη ή κτηνοτρο­
φία τών μικρών μηρυκαστικών (νομαδικών). Μ ε τ ά το έτος 1950 τό 
είδος τούτο της κτηνοτροφίας εις τήν περιοχήν αυτήν εύρίσκετο εις 
συνεχή πτώσιν, ίδ ια κ α τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ετη δια τους γνωστούς καθ' 
άπασαν τήν χώραν λόγους : της όλονέν στενότητος τών χειμερινών 
βοσκοτόπων ά φ ' ένας καί της μεταναστεύσεως καί απροθυμίας τών 
νέων τών ορεινών χωρίων ν' ασχοληθούν μέ αυτήν. 
Ή εκτροφή ά γ ε λ α ί ω ν αγελάδων (τύπου Γούρας) μετά τήν έκ τών 
πολεμικών περιπετειών της χώρας άποκατάστασιν, δ ύ ν α τ α ι τ ι ς να 
εϊπη ό τ ι έ γ κ α τ α λ ε ί φ θ η σχεδόν. 
Σποραδικώς ε ΐ ν α ι δυνατόν να συνάντηση τ ι ς μικρόν αριθμόν 
τοιούτων ζώων, εις τάς πέριξ όρεινάς καί άγονους τοποθεσίας. 
Ή εκτροφή γαλακτοφόρων αγελάδων έξηυγενισμένων καί βελ­
τιωμένων εις μικρόν αριθμόν βουστασιακής προελεύσεως 'Αθηνών ή 
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προϊόντων εκ διασταυρώσεως αυτών, περιορίζεται εις τάς πλησίον 
προς τήν πόλιν Λαμίας κοινότητας καί τους πέριξ συνοικισμούς. 
Μέ τήν έκτροφήν των ήσχολουντο κυρίως γεωργοί μικροκαλλιερ-
γηταί εις τους οποίους παρείχετο ή δυνατότης διαθέσεως του γάλα­
κτος, ως ευρισκόμενοι πλησίον της πόλεως. Κυρίως έπωφελοϋντο του 
τελευταίου τούτου οί συνοικισμοί 1) "Αμπλιανη 2) Γαλανέϊκα καί 
3) Καλύβια. 
Οί πέραν τών 10 — 15 χιλιομέτρων από τήν Λαμίαν άγελαδο-
τρόφοι έκτρέφοντες ήμιβελτιωμένας αγελάδας εύρίσκοντο εις άδυνα-
μίαν νά διαθέτουν το γ ά λ α των είς το έμπόριον. 
Ό μόνος τρόπος εκμεταλλεύσεως της γαλακτοπαραγωγής των 
συνίσταται είς το να το μετατρέπουν είς βούτυρον, το όποιον εβλεπέ 
τις να τό εκθέτουν προς πώλησιν κατά τάς εβδομαδιαίας άγρο-
ταγοράς είς Λαμίαν καί Σπερχειάδα. 
"Οσον άφορα τήν διατήρησιν καί έκτροφήν τών μόσχων δέν 
υπήρχε τακτική καί ό καθείς ρευστοποιούσε τό μοσχάρι του είς έπο-
χήν ανάλογα μέ τάς άνάγκας του. 
Ή πρώτη συλλογική προσπάθεια εκμεταλλεύσεως του γάλακτος 
της περιοχής ήτο, πρωτοστατούντων πάντοτε προοδευτικών καί μα­
χητικών αγροτών, ή λειτουργία ενός προχείρου Συνεταιριστικού Τυ­
ροκομείου κατά τό 1954 τό όποιον απέτυχε λόγω ελλείψεως εξοπλι­
σμού είς μηχανήματα καί κυρίως ενός ψυκτικού θαλάμου, αποτέλε­
σμα του οποίου ήτο ν 'άλλοιωθή μία αρκετά μεγάλη ποσότης τυρού. 
Έ ν συνεχεία ίδρύθη τό Συνεταιρικόν Έργοστάσιον Γάλακτος 
Λαμίας άρτίως έξωπλισμένον είς άναγκαΐον καί σύγχρονον μηχανι-
κόν έξοπλισμόν περί τα μέσα του έτους 1961. Τό έργοστάσιον τούτο 
είναι δυναμικότητος 20 τόννων γάλακτος ημερησίως, συγκεντρώνον 
δια περισυλλογής τό γ ά λ α όλης τής περί τον Σπερχειόν περιοχής. 
Ή πραγματοποίησις τής λειτουργίας εργοστασίου γάλακτος έν 
Λαμία, έδωσε ταυτοχρόνως καί τήν άρχικήν λύσιν του προβλήματος 
τής αναπτύξεως καί βελτιώσεως τής άγελαδοτροφίας είς τήν περιο-
χήν τής κοιλάδος του Σπερχειού, διότι επετεύχθη ούτω ή αρχή τής 
αξιοποιήσεως τού παραγομένου γάλακτος. 
Ούτω ό άγελαδοτροφικός πληθυσμός τής περιοχής ανέρχεται 
σήμερον είς : 1800 άβελτιώτους αγελάδας, 1500 βελτιωμένος εγχώ­
ριας καί 600 λευκομελαίνων, προερχομένων τών τελευταίων εξ εισα­
γωγών καί προϊόντων τεχνητής γονιμοποιήσεως. 
Πολλοί άγρόται αντελήφθησαν ήδη δτι δια νά αποδώσουν τα 
ζώα αυτά έχουν ανάγκην ιδιαιτέρας περιποιήσεως, διατροφής καί 
υγιεινής διαβιώσεως. 
Αί συνθήκαι του εδάφους καί του κλίματος τής περιοχής είναι 
κατάλληλοι δια τήν έκτροφήν αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Πολλαί 
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δεκάδες χιλιάδων στρεμμάτων ποτιστικών αγρών καλλιεργούνται 
δια κτηνοτροφικών φυτών (μηδική 30.000 στρέμματα). 
Ούτω προοπτικαί περαιτέρω αναπτύξεως της άγελαδοτροφίας 
της περιοχής υπάρχουν, πλην όμως εν άλλον έμπόδιον έρχεται να 
φράξη τον δρόμον της προόδου είς τον τομέα αυτόν και τούτο εΤναι 
αϊ μαστίτιδες. 
Τήν φοράν αυτήν δέν τίθεται πλέον θέμα εκμεταλλεύσεως τοΟ 
προϊόντος «γάλακτος» άλλα θέμα παραγωγής αυτού. 
Εϊναι εν πρόβλημα τοΟ όποιου τήν λύσιν καλούμεθα να δώσω-
μεν ήμεΐς οί κτηνίατροι, οί τεχνικοί της κτηνοτροφίας. 
Το π ρ ό β λ η μ α τ ώ ν μαστιτίδων 
Η μ ε τ έ ρ α στατιστική έρευνα. Γνωρίζοντες δτι ή εν αναπτύξει 
άγελαδοτροφία τής περιοχής Σπερχειού προσκρούει ήδη είς το σοβα-
ρόν πρόβλημα τών μαστιτίδων και έχοντες ύπ' δψιν τήν εύχήν τήν 
οποίαν έξέφρασεν ό Δ/ντής Κτηνιατρικής Ί . Περακάκης έπ ' ευκαιρία 
τής ομιλίας τού D. Η. Lernau είς συνεδρίασιν τής Έ λ λ . Κτην. Ε τ α ι ­
ρείας, δια τήν συλλογήν επισήμων στοιχείων ως προς τάς μαστίτι­
δας, προκειμένου να εκπονηθούν προγράμματα καταπολεμήσεως των, 
διενεργήσαμεν τήν κάτωθι στατιστικήν ερευναν ώστε νά προσδιορί-
σωμεν τό πραγματικόν ποσοστόν μολύνσεων καί τάς εκ τούτων προερ­
χόμενος ζημίας. 
Έ π ί τής βάσεως ταύτης τών συγκεκριμένων απωλειών θα δυνη-
θώμεν νά εκπονήσωμεν προγράμματα καταπολεμήσεως τών μαστιτί­
δων καί ιδιαιτέρως νά πείσωμεν τους οικονομολόγους τοπικούς τε 
καί τής χώρας μας ολοκλήρου, περί τής ανάγκης οργανώσεως αγώ­
νος εξυγιάνσεως τών ζώων μας εκ τών μαστιτίδων, εάν θέλωμεν νά 
άνοίξωμεν τον δρόμον τής αναπτύξεως τής κτηνοτροφίας μας. 
Είς τήν παροΰσαν στατιστικήν μελέτην έθεωοήθησαν ως πάσχου-
σαι ύπό μαστίτιδος αγελάδες μόνον έκεΐναι αϊ όποϊαι παρουσίαζον 
κλινικά συμπτώματα τής παθήσεως. 
Ώ ς γνωστόν δμως υπάρχουν καί κρυπτομολύνσεις τού μαστού, 
ύπό λανθάνουσαν ή χρονίαν μορφήν, αί όποϊαι περνούν απαρατήρη­
τοι καί μόνον δια τών εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων γάλα­
κτος ανακαλύπτονται. 
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Παραθέτομεν κατωτέρω συγκεντρωτικήν κατάστασιν σημειωθει-
σών μαστιτίδων έπί γαλακτοφόρων αγελάδων κοινοτήτων της κοιλά-
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951 1791 224 
"Ητοι, κατά το έτος 1965/66, προσεβλήθησαν υπό μαστιτίδων, 
κλινικώς διαγνωσθεισών 224 αγελάδες έπί του συνόλου περίπου τών 
βελτιωμένων και εξευγενισμένων 1791 αγελάδων τής υπό ερευναν 
περιοχής. Δηλαδή ποσοστόν 12,5 7,· 
Το ποσοστόν τοϋτο είναι πολύ ύψηλον καί ένδεικτικον τοο τί 
συμβαίνει είς τήν άγελαδοτροψίαν τών επαρχιών μας, πλην τών αστι­
κών βουστασίων όπου άλλαι αί συνθήκαι καί άλλα τα ποσοστά. 
Σημειωτέον δτι ή έν λόγω περιοχή εΤναι μία τών πλέον καταλ­
λήλων περιοχών τής Ε λ λ ά δ ο ς δι 'άγελαδοτροψίαν, πλούσια σχετι­
κώς είς κτηνοτρόφος, μετ 'αρκετών ποτιστικών τεχνητών λειμώνων, 
ήπίου κλίματος κ.λ.π. 
Οι κτηνοτρόφοι έχουν στοιχειώδη τινά παράδοσιν άγελαδοτρο-
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φίας έν συγκρίσει μέ αλλάς περιοχάς τής χώρας μας οπού δια πρώ-
την φοράν είσήγαγον τήν έκμετάλλευσιν της άγελάδος είς τήν οίκο-
νομίαν των. 
Έ κ τ ο ς των ανωτέρω το ποσοστόν δέν θα έπρεπε να είναι τόσον 
ύψηλον κ α θ ' δ τ ι είς τήν περιοχήν δέν υπάρχει βουστασιακή άγελαδο-
τροφία, ένθα αί αγελάδες συνωστίζονται μέ αποτέλεσμα τήν ηύξημέ-
νην μεταδοτικότητα των ασθενειών. 
Έ κ α σ τ ο ς κτηνοτρόφος της περιοχής του Σπερχειού οπως προ­
κύπτει και άπο τήν ίδικήν μας στατιστικήν, κατέχει κατά μέσον δρον 
μόνον 2 αγελάδας (1791 : 951 = 1,8). 
Παρ' δλα ταύτα ευρισκόμεθα ενώπιον του υψηλού ποσοστού νο-
σηρότητος τ ο ν 12,5 e/·· 
Υπολογισμός των ζημιών. Κατά τάς ίδικάς μας μετρήσεις και 
υπολογισμούς έκαστη άγελάς έκ τ ο ν προαναφερθεισών πάσχουσα εκ 
μαστίτιδος είχεν ήμερησίαν άπώλειαν γάλακτος κατά μέσον δρον 7 
κιλά. 
Ύπελογίσαμεν δέ οτι κατά τήν διάρκειαν ολοκλήρου της γαλα­
κτικής περιόδου τών 305 ήμερων (ως λαμβάνεται συνήθως διά τον 
ύπολογισμόν της γαλακτοπαραγωγής άγελάδος ετησίως) άγελάς βελ­
τιωμένη προσβληθείσα μίαν μόνον φοράν έκ μαστίτιδος χάνει περί τα 
200 κιλά γάλακτος κατά μέσον δρον. 
"Ητοι, α) Ή απώλεια γάλακτος διά το σύνολον τών 224 αγελά­
δων Χ 200 κιλά = 4 4 . 8 0 0 κιλά γάλακτος Χ 3 δρχ. = 144.400 δρχμ. 
β) Ζημίαι έκ θανατώσεων ή θανάτων 10 °/0 έπί τών ασθενών ζώων 
22,4 αγελάδες Χ 5.000 δρχ. = 112.000 δρχ., γ) 'Αξία αντικαταστά­
σεως τούτων 22,4 Χ 10.000 δρχ. = 224.000 δρχ., δ) Έ ξ ο δ α διά νοση-
λείαν και φάρμακα 224 Χ 500 δρχ. = 112.000 δρχ. 
Σύνολον απωλειών 592.40Θ δ ρ α χ μ ά ς διά το έτος 1965/66 επί 
1791 βελτιωμένων αγελάδων της ύπο ερευναν περιοχής. Είς τάς άπω-
λείας αύτάς δέον δπως προστεθούν αί ζημίαι τών βιομηχανιών τυρού 
και γιαούρτης, λόγω αλλοιώσεων προερχομένων έκ της χρήσεως μο­
λυσμένου γάλακτος ή γάλακτος περιέχοντος αντιβιοτικά ατινα έχρη-
σιμοποιήθησαν διά τήν θεραπείαν τών μαστιτίδων. 
Ε π ί σ η ς δέον δπως προστεθούν ή απώλεια είς κρέας τών ασθε­
νών αγελάδων ώς και αί άπώλειαι λόγω διάρροιας τών μόσχων τών 
διατρεφομένων μέ γ ά λ α αγελάδων πασχουσών έκ μαστίτιδος. 
"Ητοι κατά προσέγγισιν αί πάσης φύσεως άπώλειαι λόγω μα­
στιτίδων πρέπει να υπερβαίνουν τάς 800.000 δρχ. έπί ενός συνόλου 
βελτιωμένων αγελάδων 1791 κεφαλών της κοιλάδος του Σπερχειού 
και δι ' ëv έτος (1965/66). 
Παραθέτομεν κατωτέρω προς σύνκρισιν, τάς ζημίας έκ μαστι­
τίδων τάς άναφερομένας είς τήν βιβλιογραφίαν διά τάς άλλας χώρας : 
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Etc τάς ΗΠΑ (1956) αί έτήσιαι άπώλειαι αί προκαλούμεναι έκ 
τ ο ν μαστιτίδων ύπελογίσθησαν εις 265.000.000 $. 
Εις τήν Γαλλίαν (1952) το 25'/· τ ° 0 πληθυσμού τ ο ν γαλακτο­
παραγωγών αγελάδων ήσθένησεν έκ μαστιτίδων. 
Είς τήν Δανίαν (1953) το 8 — 10°/ο έττί τοϋ συνόλου της παρα­
γωγής γάλακτος άπωλέσθη λόγω μαστιτίδων (κυρίως της στρεπτο­
κοκκικής). 
Είς τήν νήσον Sansöe τής Δανίας ως αναφέρεται ύπο του Livoni, 
έπί 5.000 αγελάδων ύποβληθεισών είς μικροβιολογικόν ελεγχον του 
γάλακτος, τά 28°/0 επασχον έκ μαστιτίδων, κατά το πλείστον οφει­
λομένων είς τον Strep. Agalactiae. Μετά δύο ετών αναληφθέντος ά γ ο ­
νος τα 415 βουστάσια έπί του συνόλου τών 484 τής νόσου, έξυγιάν-
θησαν, ήτοι ποσοστον 86 °/0. Το πρόγραμμα καταπολεμήσεως έβασί-
ζετο έπί τής απομονώσεως τών μολυσμένων ζώων, τήν θεραπείαν μέ 
πενικιλλίνην και τήν έκπαίδευσιν τών άγελαδοτρόφων έπί τής εφαρ­
μογής τών υγειονομικών μέτρων (άπολύμανσις, καθαριότης, καλή 
άλμεξις κ.λ.π). 
Παρ'ήμΐν έτερον ποσοστον μολύνσεων τών μαστών αναφέρεται 
υπό του Ε. Παρίση. 'Επί 302 είσαχθεισών αγελάδων προς νοσηλείαν 
είς τήν Κλινικήν Παθολογίας Βοοειδών και Μαιευτικής τής Κτηνια­
τρικής Σχολής θεσσαλονίκης (1953 — 59) αί 33 ευρέθησαν δια μικρο­
βιολογικής εξετάσεως πάσχουσαι ύπο μαστίτιδος, ήτοι ποσοστόν 
10,9 °/ο έπί τής παθολογικής κινήσεως τής κλινικής. 
'Επίσης ύπο του Ί . Καρδάση έγένετο προσπάθεια υπολογισμού 
τών ζημιών εφ' δλης τής χώρας βασιζόμενου κυρίως έπί τών διεθνών 
ποσοστών νοσηρότητος καί άπωλείας γάλακτος. 
Κατά τον ύπολογισμάν λαμβάνεται ως ποσοστόν προσβολής το 
2 5 % τών βελτιωμένων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (250.000) μέ 
μείωσιν τής συνολικής γαλακτοπαραγωγής των κατά 10%. 
"Ητοι : α) Μείωσις γαλακτοπαραγωγής 50.000 τόν. Χ 3.000 = 
150.000.000 β) Ζημίαι έκ θανάτων ή θανατώσεων ζώων 6.250 Χ 5.000 
= 31.250.000. γ) 'Αξία φαρμάκων διά θεραπείας 62.500 Χ 500 = 
311.250.000 Σύνολον ζημιών 275.000.000 δρχμ. 
Έ κ τών ανωτέρω εμφαίνεται δτι αί ζημίαι έκ τών μαστιτίδων 
είναι σημαντικαί. "Ισως δια να πλησιάσωμεν ακόμη περισσότερον 
προς τάς πραγματικός ζημίας έφ' ολης τής Χώρας μας θά έχρειάζοντο 
στατιστικά στοιχεία και έξ άλλων δειγματοληπτικών περιοχών. 
Καταπολεμησις τών μαστιτίδων 
Αί μαστίτιδες καί ή στειρότης είναι τά δύο μεγάλα προβλήματα 
τής σημερινής άγελαδοτροφίας τής χώρας μας καί δύναται να εϊπη 
κανείς το «καθημερινό ψωμί» του κτηνιάτρου. 
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'Υπάρχει ανάγκη να γίνη καταπολέμησις τούτων εις εύρείαν κλί­
μακα. Πριν όμως εκπονηθούν προγράμματα καταπολεμήσεως των 
πρέπει να γνωρίσωμεν τα προβλήματα αυτά και να έξεύρωμεν τους 
καλλίτερους τρόπους οργανώσεως του αγώνος ύπό τάς είδικάς συν-
θήκας τών διαφόρων περιοχών της χώρας μας. 
Μία συμβολή είς τοΰτο είναι ή εκτεθείσα στατιστική έρευνα, 
ήτις έχει μέν τοπικον χαρακτήρα άλλα μας δίδει μίαν εικόνα του 
προβλήματος τών μαστιτίδων της επαρχιακής μας άγελαδοτροφίας. 
Παραθέτομεν κατωτέρω τον τρόπον οργανώσεως του αγώνος 
κατά τών μαστιτίδων ύπό τοϋ 'Ινστιτούτου Λοιμωδών Νόσων του 
Πανεπιστημίου του Μιλάνου (Δ/ντης Καθηγ. ΝΑΙ) όπως παρηκολού-
θησεν εΓς εξ ημών επί τρίμηνον παρά τώ ανωτέρω Ίνστιτούτω. 
Ή δειγματοληψία του γάλακτος εξ αγελάδων πασχουσών ή υπό­
πτων μαστίτιδος έγένετο έξ ενός έκαστου τεταρτημορίου του μαστού. 
Ούτω κατόπιν της μικροβιολογικής εξετάσεως έψηρμόζετο ή ανάλο­
γος θεραπεία είς το μολυσμένον τεταρτημόριον. 
Το γ ά λ α περισυνελέγετο εντός φιαλιδίων πενικιλλίνης τών 20 ce 
άποστειρωθέντων ύπό θερμοκρασίαν 150° C και πίεσιν 1,5 ατμοσφαί­
ρας. 
Δέν συνίστατο ή πλύσις της θηλής του μαστού δι 'οίνοπνεύμα-
τος ή άλλου αντισηπτικού διότι δι ' αυτών δύναται να άλλοιωθή το 
μικροβιακόν φορτίον τοΰ δείγματος. 
Το πρώτον γ ά λ α τής άλμέξεως έχύνετο και τα δείγματατα ελαμ­
βάνοντο εν συνεχεία, ώστε ν ' άποφεύγωνται αί έξωτερικαί επιμολύν­
σεις τοΰ γάλακτος. 
Ακολούθως έμετρεΐτο ή ποσότης τοΰ παραγομένου γάλακτος 
έξ ενός έκαστου τών τεταρτημορίων δι ' ειδικής άλμεκτικής μηχανής. 
Φωτ. 1. 
Ειδική φορητή αλμεκτική μηχανή 
αυτομάτου μετρήσεως του γάλακτος 
ενός έκαστου τών τεταρτημορίων 
τοΰ μαστού, δια τον έλεγχον τής 
παραγωγής τούτων. 
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Τα δείγματα άτιοστέλλοντο τό ταχύτερον είς το Μικροβιολογι-
κον Έργαστήριον προς έξέτασιν και διάγνωσιν τών μαστιτίδων και 
τοο είδους αυτών. 
'Εντός 48 ωρών έδίδοντο τ ' α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τών εξετάσεων και 
έφηρμόζετο ή ανάλογος θεραπεία. 
Ώ ς απολυμαντικά συνιστώντο είς τους κτηνοτρόφους ή χρησι-
μοποίησις πλέον του ενός εϊδους, ώστε νά μήν δημιουργούνται στε­
λέχη ανθεκτικών μικροβίων. 
Προ της άλμέξεως έπεβάλετο ή πλύσις του μαστού και ή σπόγ-
γισίς του. 
Φωτ. 2. 
Πρό της άλμέξεως πρέπει να γίνεται 
πλύσις και σπόγγισις του μαστού. 
Μετά τήν άλμεξιν οί μαστοί έψεκάζοντο δι 'ε ιδικών διαλυμάτων 
«spray» η ήλοίψοντο δι ' είδικών ουδετέρων λιπαρών ουσιών είς τρό­
πον ώστε νά καλύπτωνται οί πόροι τών 6ηλών και νά προστατεύων-
ται ούτω of μαστοί εκ τών εξωτερικών μολύνσεων. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α - Π ρ ο τ ά σ ε ι ς 
1) Το ποσοστόν προσβολής, επί 1791 βελτιωμένων αγελάδων τής 
κοιλάδος Σπερχειού κατά το έτος 1965/66 υπό μαστιτίδων κλινικώς 
διαγνωσθεισών, ανέρχεται είς 12,3%. 
2) Τό σύνολον τών ζημιών της περιοχής λόγω μαστιτίδων κατά 
τό αυτό έτος ύπελογίσθη είς 800.000 δρχ. 
3) Ή περαιτέρω άνάπτυξις της άγελαδοτροφίας της περιοχής 
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εμποδίζεται έκ της μειωμένης άποδοτικότητος των αγελάδων λόγω 
τ ο ν μαστιτίδων. 
4) Ή κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής δέν δύναται να άντα-
ποκριθή εις τήν ύφισταμένην κατάστασιν, έάν δέν ήθελεν έκπονηθή 
είδικόν πρόγραμμα καταπολεμήσεως τ ο ν μαστιτίδων. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνομεν : 
1) Τήν έγκατάστασιν είδικοϋ μικροβιολόγου κτηνιάτρου παρά τη 
Νομοκτ/κη 'Υπηρεσία Λαμίας δια τήν άνίχνευσιν τών μαστιτίδων 
(έξέτασις δειγμάτων γάλακτος, άνίχνευσις εις το Έργοστάσιον Γά­
λακτος, τυροκομεία, άνίχνευσις λανθανουσών μορφών κ.λ.π.). 
2) Προπαγάνδα καί ένηιαέρωσις τών άγελαδοτρόψων έπί της κα­
ταπολεμήσεως τών μαστιτίδων (κανόνες υγιεινής, καθαριότητος, δια­
τροφής, καταπολέμησις μυιών κ.λ.π.). 
3) Τήρησις βιβλιαρίων υγείας καί βελτιωμένων ζώων. 
4) Δημιουργία κινήτρων διά τήν έθελοντικήν συμμετοχήν τών 
άγελαδοτρόψων εις τήν καταπολέμησιν τών μαστιτίδων (βραβεία, 
εύκολίαι, ειδική τιμή του υγιεινού γάλακτος κ.λ.π.). 
5) Σύγχρονος γενική άπολύμανσις σταύλων μιας περιοχής, δω­
ρεάν χορήγησις απολυμαντικών κ.λ.π. 
R I A S S U N T O 
1. Cli A.A. in una ricerca statictica su 1791 bovine di buona pro­
duzione di latte della pianura di Spercheios hanno riscontrato una percen­
tuale di mastiti clinicamente diagnosticate del 12,5%. 
2. Le perdite economiche di tali infezione si sono calcolate alla som­
ma di 800.000 Drachme ($ 27.000). 
3. Un ulteriore svillupo dell' allevamento bovino da latte della so-
pranoniinata regione é ostacolato seriamente dalla diminuita produttività 
delle bovine lattifere per causa dèlie mastiti. 
4. Nella fine si elencano le proposte e le misure che si dovranno 
prendere per il risanamento del bestiame. 
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